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В умовах сучасного світу важко знайти такі виробничі процеси,  які б 
не здійснювали шкідливого впливу на природне середовище. Це випливає із 
того, що досить часто праця є діяльністю людини, спрямованою на активне 
перетворення природи. Отже, головним завданням науки має стати 
мінімізація цього шкідливого впливу.  Враховуючи,  що українська економіка 
отримала у спадок від СРСР екстенсивну традицію ведення економічної 
діяльності, фізично і морально застарілі основні фонди, екологізація 
виробництва і господарської системи України є нагальною проблемою. 
Виникає необхідність технічного переоснащення підприємств,  їх 
модернізації,  переходу на енергозберігаючі технології, тощо [2].   
До основних компонентів відтворювального механізму екологізації 
народногосподарського комплексу віднесені: відтворення екологічного 
попиту; відтворення екологічно орієнтованої виробничої основи; відтворення 
екологічно орієнтованих людських факторів; відтворення мотивів 
екологізації та ін. [1]. 
Важливим напрямом екологічної політики в Україні має бути 
застосування економічних механізмів у раціональному природокористуванні. 
Для стимулювання природоохоронних заходів доцільно було би 
використовувати пільгове кредитування та оподаткування, різні форми 
заохочення, субсидії, компенсації, тощо. 
Практика свідчить, що всі нинішні економічні й адміністративні 
природоохоронні заходи здебільшого спрямовані на боротьбу з руйнівними 
наслідками нераціонального використання природних ресурсів, аніж на 
запобігання їм. Тому на сучасному етапі екологічна політика має сприяти 
насамперед здійсненню підприємствами запобіжних заходів, які 
забезпечуються розвитком їхньої матеріально-технічної бази, тобто 
екологічні витрати необхідно враховувати у затратах на виробництво. 
Технічне переозброєння функціонуючих виробництв у поєднанні із системою 
економічних інструментів може принести позитивні еколого-економічні 
результати. 
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